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P R E S E N T A T I O N 
L'enfance const i tue le thème central de ce numéro des Cahiers qué-
bécois de démographie. Dans leurs a r t i c l e s , les auteurs nous présentent des 
points de vue extrêmement intéressants sur les enfants des siècles passés et 
sur certains aspects de la vie des enfants d 'au jourd 'hu i . I l s soulignent éga-
lement comment la société québécoise risque d 'ê t re influencée par les enfants 
encore à naî t re et même par ceux qui ne naî t ront pas. 
Cinq des a r t i c l es publiés i c i ont été présentés lors du Colloque 
"Naître au Québec" organisé par le Conseil des Af fa i res sociales et de la Fa-
m i l l e et tenu en f év r i e r 1979. Le responsable du col loque, M. André Escojido, 
de même que les auteurs, ont autorisé la publ icat ion de ces a r t i c les par les 
"Cahiers". 
Nous remercions toutes les personnes, notamment Mme Jaël Mongeau, 
qui ont contribué à la réa l i sa t ion de ce numéro des Cahiers, qui représente la 
contr ibut ion de l 'Associat ion des démographes du Québec à l'Année internat ionale 
de 1'enfant. 
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